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ABSTRAK 
 Angka kematian ibu dan bayi merupakan tolak ukur dalam menilai derajat 
kesehatan suatu bangsa. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang 
memiliki posisi penting dan strategi terutama dalam penurunan angka kematian 
ibu dan kematian bayi, bidan memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan 
paripurna, berfokus pada aspek pencegahan dan promosi. Tujuan penelitian adalah 
menganalisis hubungan antara keteraturan pemeriksaan antenatal, kompetensi 
bidan dalam deteksi risiko tinggi dan kompetensi bidan dalam penanganan awal 
risiko  tinggi dengan kematian ibu.  
 Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 
pendekatan kasus-kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil, 
bersalin, dan atau nifas yang ditangani bidan pada tahun 2011-2012 di Kabupaten 
Jombang dan bidan yang pernah atau belum pernah menangani kematian ibu pada 
tahun 2011-2012 di Kabupaten Jombang. Teknik pengambilan sampel untuk 
kasus  menggunakan exhaustive sampling, sedangkan kontrol menggunakan 
simpel random sampling. Analisis data meliputi analisis univariat, analisis bivariat 
dengan uji Chi-square dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan secara statistik 
keteraturan pemeriksaan antenatal dengan kematian ibu (OR=0,25; p=0,003). Ada  
hubungan  kompetensi bidan dalam deteksi risiko tinggi dengan kematian ibu, 
namun tidak signifikan secara statistik (OR=3,129; p=0,109). Ada hubungan 
kompetensi bidan dalam penanganan risiko tinggi dengan kematian ibu, namun 
tidak signifikan secara statistik (OR=3,129; p=0,109). Dalam penelitian ini nilai 
nagelkerke 15,5% artinya keteraturan pemeriksaan antenatal, kompetensi bidan 
dalam deteksi risiko tinggi, kompetensi bidan dalam penanganan awal risiko 
tinggi dan migrasi hanya mampu menjelaskan 15,5% dari variasi risiko kematian 
maternal. Faktor dari ibu terutama yang mempengaruhi keteraturan pemeriksaan 
antenatal memegang peran yang lebih penting daripada kompetensi bidan dalam 
deteksi risiko tinggi dan kompetensi bidan dalam penanganan awal risiko tinggi. 
Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan intervensi lebih lanjut tentang 
keteraturan antenatal. 
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Maternal and infant mortality rate is a benchmark in assessing the health 
of a nation. The midwife is one of the health workers who have important 
positions and strategies, especially in the reduction of maternal mortality and 
infant mortality, midwives provide continuous service and plenary, focusing on 
aspects of prevention and promotion. The research objective was to analyze the 
relationship between antenatal regularity, competence midwife in detection of 
high risk and competence of midwives in the initial treatment of high risk to the 
maternal mortality. 
This study is an observational analytic study with case control study. 
Sources in the study population are pregnant women, maternity and midwife or 
childbirth are treated in 2011-2012 in Jombang and midwives who have or have 
not been addressing maternal mortality in 2011-2012 in Jombang. Sampling 
technique for using exhaustive sampling of cases, while control using simple 
random sampling. Analysis includes univariate, bivariate analysis with Chi-square 
test and multivariate analysis by multiple logistic regression. 
Results: There is a relationship significant in statistic the regularity with 
antenatal maternal mortality (OR=0.25; p = 0.003). There is a relationship the 
competence of midwives in detection high risk with maternal mortality but not 
significant in statistic (OR=3,129; p = 0.109). 3) There is a relationship midwives 
competence in handling high risk with maternal mortality but not significant in 
statistic (OR=3,129; p = 0.109). In this study the mean value of 15.5% nagelkerke 
regularity antenatal, competence midwife in detection of high risk, the 
competence of midwives in the initial treatment of high risk and migration is only 
able to explain 15.5% of the variation in the risk of maternal mortality. Factors 
affecting mothers especially regularity antenatal role is more important than 
competence midwife in detection of high risk and competence of midwives in the 
initial treatment of high risk. It is therefore necessary to further analysis and 
intervention on antenatal care. 
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